























































































































































































ある。このアンケートをとったのは、平成 23 年  月で
あったが、一番回答が多かったものが、エコバッグを持
参し、レジ袋をもらわない、ということであった。こ
れは、レジ袋の有料化が、平成 20 年 9 月から岐阜市で、
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岐阜市環境白書　平成 20 年度版　岐阜市発行
岐阜市環境白書　平成 2 年度版　岐阜市環境基本計画年次報
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